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Fléac – Sainte-Barbe, rue Pète-
Levrette
Opération préventive de diagnostic (2018)
Valérie Audé
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Audé V., Coutureau M., Mangeon G., Sanchez V., Texier P. 2018 : Sainte-Barbe, Rue
Pète-Levrette, Fléac, Charente, Nouvelle Aquitaine, rapport de diagnostic archéologique,
Poitiers, Inrap, 51 p.
1 Le projet de construction d’un lotissement comprenant une vingtaine de pavillons, au
lieu-dit Sainte-Barbe, rue Pète-Levrette, a conduit le service régional de l’archéologie à
émettre  un  arrêté  de  prescription  de  diagnostic  archéologique.  La  surface  de  cet
aménagement couvre 14 310 m2.
2 Neuf tranchées de sondage ont été réalisées à intervalles réguliers, soit une exploration
d’environ 9,2 % de la surface prescrite. Elles ont permis de mettre au jour en limite
orientale de l’emprise un total de trois structures fossoyées (un fossé, une fosse et un
trou de poteau), apparaissant entre 0,30 et 0,45 m sous le niveau de sol actuel, datées de
La Tène finale à l’époque gallo-romaine.
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